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年到英国伦敦 大 学 东 方 学 院 做 高级 访
问学者半年，期间看到 英 国 的《泰 晤 士
报高等教 育》 发 布 的 英 国 大 学 排 行榜
（现 在 手 头 还 保 留 着 1993 年 的 那 页 排
行榜的报纸）。 像多数读者一样，笔者最
大的兴趣也是 牛 津 大 学 与剑 桥 大 学 在
排行榜上各项指标的高低。
三年后厦门大学举行 85 周年校庆，
笔者应邀作一场报告，题 目 就 是《大 学
排 行 榜与 高 教 评 估 理 论——从 牛 津 与
剑桥之争谈起》， 主要内容设定为：“一
所大学如何提高在排行榜的位次？ 我们




大学 排 行 榜 最 初 是 由 新 闻媒 体 炒
作出来的，经过 20 多年的演变发展，现









取消它，它已是一种 客 观 存 在，而 且 有
强大的社会需求。
过去， 大学之间的比较和竞争都是
















领导往往或多 或 少 想 过 应 该 由 自 己的
大学来发布一个排行榜。 然而，在大学
排行榜已经群雄并起的情况下，要发布







与 高 等 教 育 全 球 化 和 国 际 化 的 趋
势相适应， 现 在 世界 大 学 排 行 榜 也 越
来 越多，这 要 归 因 于 2003 年 上 海 交 通
大学高等 教 育 研 究 所 开始 发 布 “世 界
大 学 学 术 排 行 ”，跟 着 英 国 的 《泰 晤 士
报 高 等 教 育》 也 于 2004 年 12 月 开 始
发布“世界大 学 排 行”。 现 在到 发 达 国
家比较著 名 的大 学 去 访 问， 校 方 多 半
会向来访者 介 绍 说 该 校 在 上海 交 大 的
排行榜中 排 名第 几， 在 英 国 的 世 界 大
学排行 榜 上 排 名 第 几。 上 海 交大 的 排
行榜采用的评 价指 标 存 在 不 够 完 全 的





高等教育研 究的 国 际 影 响 中 没 有 哪 一
项研究可以与其比肩。 ”
多少 中 国 的 高 等 教 育 研 究 者 想 在
国际上发 出 声 音， 结 果 影 响 都 相 当 有
限。 而上海交通大学刘念才教授领导制
作的“世界大学学 术 排 行”本来 的 出 发







FP/图2008 年 4 月 17 日，南京大学浦口校区一家教室内，某系师生举行“迎接本科教学评估动员大会”。
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